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RECENSIONES BIBLlOGRAFICAS 
IDEO LOGIA y UTOPIA DEL DISEÑO, de G. Selle 
Editorial Gustavo Gilí. Barcelona, 1975. Colección Comunicación 
Visual 
Es voluntad de la editorial ofrecer en esta colección los textos 
más relevantes sobre el fenómeno de la comunicación. En este 
caso Gert Selle, catedrático de Composición en la facultad Es-
pecializada de Darmstardt (R .F.A.) analiza críticamente el des-
arrollo del diseño desde sus incios en el Siglo XIX hasta nues-
tros días. Hace especial hincapié en que la industria, interesada 
en la venta de sus productos, ha comprendido rápidamente las 
grandes posibilidades que podría ofrecer el diseño para incre-
mentar sus ventas, y lo incorporó a su proceso como un ele-
mento más "a vender». Constantemente los productos indus-
triales van renovando su apariencia, con sólo pequeñas modi-
ficaciones que los hacen más atractivos, pero que no mejora, 
en general, su valor de uso. 
El autor descubre los motivos ideológicos del diseño a la vista 
de sus consecuencias políticas y sociales, para terminar exi-
giendo como base de la labor del diseñador la correcta resolu-
ción de su función utilitaria. Para ello es preciso que su edu-
cación se oriente de acuerdo con las auténticas necesidades 
de la sociedad que entiende deben tender a la creación materíal 
de un entorno más libre para todos. 
MECANICA DE SUELOS 
Reunión de Ingenieros 
Editores Técnicos Asociados 
Es un libro que desde un punto de vista cultural (progresión del 
conocimiento dentro de una rama específica) aporta poco; no 
obstante, desde el punto de vista de las técniéas aplicadas po-
dría llegar a ser un libro básico (si se pusiera de moda), ya 
que su logrado propósito estriba en recopilar teorías y procedi-
mientos de los habitualmente empleados en la ingeniería de 
suelos y por ende al proyecto de cimentaciones y sistemas de 
contención. Quien se halle introducido en el tema le puede servir 
como puesta a punto de las notas que ha ido obteniendo en su 
vida profesional; a aquellos profanos que se quieren introducir 
en el tema les puede ahorrar muchas horas de trabajo dedica-
das al vaciado de libros redactados por investigadores. El texto 
aborda, aun cuando sea algo deficitario en ello , cuestiones de 
geología general y geogénesis (formación de rocas y suelos) , 
elementos que se han demostrado básicos en la comprensión del 
compleja comportamiento de los suelos (según criterios esta-
blecidos en los últimos Congresos de Mecánica del Suelo) . 
NOTICIARIO 
Simposio Nacional sobre Rocas Blandas en Madrid 
Organizado por la Sociedad Española de Mecánica del Suelo y 
Cimentaciones, la Sociedad de Mecánica de las Rocas y la Aso-
ciación Española de los Túneles y de las Obras Subterráneas , 
tendrá lugar en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos de 
Madrid, los días 17 y 18/11/1976, un Simposio Nacional sobre 
Rocas Blandas, para el estudio de comportamiento de estos ma-
teriales in situ y su empleo como material de construcción. La 
información puede consultarse en Colegio y Delegaciones. 
Beca investigación de la Diputación de Cádiz 
La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Instituto de Es-
tudios Gaditanos, histórico, literario , económico o científico re-
ferido a la provincia de Cádiz. El plazo de presentación de soli-
citudes , junto con memoria relativa a la investigación propuesta, 
fine el 15/6/1976. Bases en Colegio y Delegaciones . 
48 
Simposio nacional sobre Piscinas Públicas en Madrid 
Oganizado por la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deporte tendrá lugar en Madrid del 2 al 4/6/1976. Un Simposio 
nacional sobre instalaciones deportivas y recreativas bajo el 
tema " Piscinas Públicas». Las inscripciones que importan 3.000 
pesetas antes del 20/ 5/ 1976. La información recibida puede 
consultarse en Colegio y Delegaciones . 
Premios Literarios "Inmortal Ciudad de Gerona» 
El Ayuntamiento de Gerona nos ha remitido la convocatoria del 
10.° Premio Litera rio Inmortal Ciudad de Gerona que comprende : 
Premio de Novela, para obras escritas en catalán o castellano , 
dotado con 250.000 pesetas, admisión de originales has-
ta 30/6/ 1976. 
Premio Investigación Histórica, " Julián de Chia », para monogra-
fías en catalán o castellano, sobre cualquier aspecto histórico 
de Gerona, dotado con 70.000 pesetas, admisión originales has-
ta 1/ 9/ 1976. 
Premio de Periodismo, para artículos o reportajes radiofónicos 
sobre Gerona, publicados o difundidos desde 1/ 1 a 31 / 8/ 1976, 
dotado con 20.000 pesetas, presentación hasta 15/ 9/ 1976. 
Salón de la Construcción en Italia 
Según nos informa la Entidad Organizadora " Ente Autónomo 
Fiera del Levante», el 7.° Edil-Levante, Salón Internacional de 
materiales, equipo y maquinaria de la Construcción, tendrá lu-
gar el Bari (Italia) del 10 al 20/ 9/ 1976. La documentación reci-
bida puede Consultarse en Colegio y Delegaciones. 
CONGRESOS, CIENCIAS HUMANAS Y ARTE~ANIA EN MEJICO 
La Agencia de Turismo "Atlas Expreso S.A .» organiza dos viajes 
a Méjico para asistir a la " Conferencia sobre Activi dades Arte-
sanas» a celebrar en Oaxtepec del 6 al 12/ 6/ 1976 y al "Congreso 
Internacional de Ciencias Humanas» que tendrá lugar en Ciudad 
de Méjico del 3 al 8/ 8/ 1976. La inscripción recibida puede con-
su ltarse en Colegio y Delegaciones. 
SEMINARIO ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN SANTIAGO 
COMPOSTELA 
El VIII Seminario de Arquitectura Hospitalaria que tenía que ce-
lebrarse en Santiago de Compostetla -del 20 al 22/ 11 / 1975, ha 
sido convocado para los días 27 a 30 de abril próximo en la mis-
ma ciudad gallega. 
La Organización del Sumario corre a ca rgo del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, y la dirección técnica la ostenta la Ar-
quitecta de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria 
D.' María Pérez Sheriff. 
Los derechos de inscripción importan 3.000 pesetas. 
SEMINARIOS ESCANDINAVOS DE VERANO 
El Instituto ~ Det Danske Selskab» de Copenhague, nos remi te 
la convocatoria para 1976 de los .Scandinavian Summer Semi-
nars» que entre otros, contiene: . Seminario sobre Arqu itectura 
Escandinava» que se desarrollará en Helsinki, Estocolmo, Oslo 
y Copenhague, del 20/ 6 al 3/7/ 1976 Y -Seminario sobre Ciuda-
des Históricas en Dinamarca» , a celebrar en dicho país del 1 
al 11/7/1976. Los derechos de inscripción impo~tan: 3.650 y 
2.250 Coronas Danesas, respectivamente, incluido instancia y ex-
cursiones de estudio. Para información complementaria dirigirse 
al mencionado Instituto: 
Det Danske Selskab.j 2, Kultorvet.j DK 1175./ Copenhagen K 
(DINAMARCA) 
Programa en Colegio (planta S.') Delegaciones y Subdelegacio-
nes en Tortosa. 
ORGANIZACION y SISTEMA EN LA CONSTRUCCION 
SIMPOSIO EN WASHINGTON 
El Comité Nacional de Estados Unidos del Consejo In ternacio-
nal de Estudios de la Vivienda (CIB) , organiza un simposio, a 
celebrar en Washington el 19 y 20/ 5/ 762. sobre métodos y sis-
